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Marigny-le-Châtel – La Tempête
Opération préventive de diagnostic (2016)
François Coupard
1 Le site de Marigny-le-Châtel, la Tempête, se situe sur les plateaux crayeux dépendant
de  la  Champagne  sèche  du  Nogentais,  à  environ  1 km  du  petit  cours  d’eau  de
l’Ardusson,  affluent  de  la  Seine.  Le  présent  diagnostic  mené  sur  une  étendue  de
32 043 m2, avec un taux d’ouverture de 10,8 % (3 459,26 m2), n’a pas permis la mise au
jour  de  structures  anthropiques  ou  d’artefacts  archéologiques.  Il  faut  cependant
souligner la présence de silex exploitables dans ces sols, qui apportent une information
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